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กิจกรรมทางการศกึษาศิลปะพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ในสว่นของ Art center ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 – 2558 ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคือ กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิการในพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับศิลปะ ศิลปศึกษา การจัดการความรู้ สงัคมวิทยา
ทัง้หมดจ านวน 8 คน เคร่ืองมือในการวจิยัได้แก่ การสมัภาษณ์ การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดเคร่ืองมอืในการวิจยัคือการสมัภาษณ์




ทฤษฏีการบริหารจดัการความรู้ (KM) ทรูบานและคณะ(พรธิดา วิเชียรปัญญา. 2547 : 52) โดยมีกระบวนการการจดัการ
ความรู้ตามล าดบั 6 ขัน้ตอนดงันี ้การสร้างความรู้ การจดัและเก็บความรู้ การเลือกและกรองความรู้ การกระจายความรู้การ
ใช้ความรู้ การติดตามและตรวจสอบความรู้ โดยพบวา่กิจกรรมทางศึกษาศิลปะของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนัที่ด าเนินมา
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สามารถอนรัุกษ์ พฒันาคณุภาพมนษุย์ พฒันาต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างตรงตามเป้าหมาย
ขององค์กร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่จ ากัดช่วงอายุ การให้ความรู้อย่าง
หลากหลายในการด าเนินกิจกรรมทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ การเปิดมิติการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่พฒันาให้เกิดการเรียนรู้
อนัเป็นประโยชน์สงูสดุ และเป็นแหลง่การเรียนรู้ที่มีคณุภาพระดบันานาชาติ  
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 The objective of this Qualitative Research is for knowledge management in arts activities of Jim 
Thomson Museum, plus with the education on effecting to Thai’s Art Education. 
 
 Essentially, this knowledge management is a part of Art Center on the period from B.E. 2553 – B.E. 
2558. In addition, the study is focus on the population of Jim Thomson’s Museum; group of executives, 
operation staffs, audience and activist, specialist, and professor in institution of education totally 8 persons, who 
are involve with major of Art, Art Management, Knowledge Management and Sociality.  
Furthermore, the tools for searching this study is specify interviewing; this process has been tested for 
information accuracy by interview form. For completely process of the study, the seeing essence details from 
the interviewing form have been done by professor, together withspecialist of knowledge management in art 
activities. 
 
 The conclusion of the thesis can be described as following details; 
 The result is shown that the knowledge management in arts activities of Jim Thomson Museum has the 
management system same with theory of Knowledge Management (KM)(Trueban andteam – 
PornthidaWichienpanya, B.E.2547,:52), which is means totally 6 steps of the management; Building Knowledge, 
Arranging Knowledge and Preserving, Selecting Knowledge and Draining, Expanding Knowledge and Using 
and Following and Checking Knowledge. As along past 5 years of operating, Jim Thomson Museum can 
preserve and can develop quality of humanity beyond the organization’s objective. Further this, Jim Thomson 
Museum can create activity for population without matter of ages; also providevariety of knowledge both for 
theory and practicing.  Eventually, this could be created more new dimensions knowledge its can be developed 



















ซึ่งมีผู้ ที่กล่าวถึงคือ นิคม  มูสิกะคามะ 2536. 
(13-14)อดีตอธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์
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วิวฒันาการด้านศิลปะด้วย ทัง้นี ้ได้กล่าวถึง พิพิธภณัฑ์
ร่วมสมยั (Gallery of Contemporary Art) ไว้ว่าเป็น
สถานที่ที่ด ารงรักษา และคงไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวทาง
ศิลปะแหง่ชาติ เป็นสถานบนัที่เช่ือมความเข้าใจ ระหว่าง


































เทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้าน Information Technology 
(IT) Internet จะช่วยให้สามารถแลกเปลีย่น ค้นหา ข้อมลู 
ได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลของการที่จะต้องมีการบริหาร
จดัการความรู้นัน้ เนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจแบบใหม่
ในปัจจุบนัที่มีการใช้เทคโนโลยีด้าน IT สงู มีการแข่งขนั   
ที่สูง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีผลิตผลใหม่ๆ       
การคิดค้นสิง่ใหม่ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา ดงันัน้จึงจ าเป็นต้อง
มีความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
ด าเนินงานส าคญัตา่งๆขององค์การ เพื่อให้สามารถคงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและหนทางในการสร้างผลก าไรให้แก่
องค์การ (อ าพร ไตรภทัร. 2546) 
ซึง่มีผู้ที่กลา่วถงึคือ ทรูบานและคณะ(พรธิดา 
วิเชียรปัญญา. 2547 : 52) โดยมขีัน้ตอนกระบวนการการ
จดัการความรู้ตามล าดบั 6 ขัน้ตอนดงันี ้การสร้างความรู้ 
การจดัและเก็บความรู้ การเลอืกและกรองความรู้ การกระจาย





โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วย
การรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นของบคุคล และจากเอกสาร 





วิทยา (ธรรมนนัทิกา แจ้งสว่าง.2554) เป็นกรอบแนวคิด
หลกัที่จะท าให้งานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เติม
เต็มส าหรับสถาบนัทางการศึกษาทางศิลปะในระดบัอดุมศึกษา
หรือผู้ สนใจในเ ร่ืองการจัดการความ รู้  พิพิธภัณฑ์           
หรือหอศิลป์ในระดบัตา่งๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
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 1. ขอบเขตพืน้ท่ีการวิจยั 
ศึกษาการบริหารจดัการความรู้กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ในสว่นของ Art center 
ประกอบด้วยห้องสมดุและห้องจดันิทรรศการในช่วงย้อนหลงั 5 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2553-2558 
 2. ประชากร 
-กลุม่ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิการในพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั   
-ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมในสว่น Art center 
- ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกบัศิลปะ ศิลปศึกษา การจดัการความรู้ สงัคม




















เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ก าหนดวิ ธีการ
ด าเนินการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัย ที่ผู้ วิจัยเก็บ
รวบรวมด้วยตนเองจากแหลง่ข้อมลู โดยน าเสนอแบบการ





ประชากร คือ กลุม่ผู้ เข้าชมนิทรรศการที่พิพิธภณัฑ์
บ้านจิมทอมป์สัน ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน 
และกลุม่นกัวิชาการ อาจารย์ระดบัอดุมศึกษา โดยคดัเลือก
เป็นกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sample) และ

















1. ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั จ านวน
ทัง้สิน้ 2 คน โดยคดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่ 
     1.1 กลุม่ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั 
1 คน    
     1.2 ผู้ปฏิบตัิการพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั  
1 คน 
2. กลุ่มผู้ เ ข้าชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์         
บ้านจิมทอมป์สนั จ านวนทัง้สิน้ 4 คน โดยคัดเลือกเป็น
กลุม่ตวัอยา่งการสุม่แบบบงัเอิญได้แก่ 
     2.1 ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั           
2 คน    
     2.2  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในสว่น Art center       
2 คน 
 3. กลุ่มนกัวิชาการ จ านวนทัง้สิน้ 2 คน โดย
คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่ 




ไว้ได้แก่ แบบการสมัภาษณ์  
 ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์แบบเจาะจง กับบุคคลทัง้         
3 กลุ่ม เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ได้








เปลีย่นแปลงของสงัคมโดยมีจ านวนทัง้หมด 3 ชดุ 
ชุดที่ 1 แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์บ้าน 
จิมทอมป์สนัจ านวน 32 ข้อ 
ชดุที่ 2แบบสมัภาษณ์กลุม่ผู้ เข้าชมนิทรรศการที่
พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนัจ านวน 8 ข้อ 








ของแบบสมัภาษณ์แล้วจึงน ากลบัมาแก้ไขตามค าแนะน า
อันได้แก่ ข้อค าถามมีความหมายใกล้เคียงกัน การ




เป็น 2 ประเภท ตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
1. ข้อมูลประเภทปฐมภูมิ รวบรวมโดยใช้การ
สมัภาษณ์ กบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1.1 สมัภาษณ์ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ที่คดัเลือกไว้
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ บริหารพิพิธภัณฑ์บ้าน         








1.2 สัมภาษณ์ผู้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษา
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาพสะท้อนท่ีผู้ เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
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 1.3 สมัภาษณ์กลุ่มนกัวิชาการ เพื่อศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการความรู้กิจกรรมทางการศึกษา
ศิลปะ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจดัการศกึษา 
2. ข้อมูลประเภททุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จาก
พิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั สว่นของ Art center ที่ได้
ด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 – 2558 โดยเก็บรวม
รวมข้อมูลจากเอกสาร สจิูบัตร ภาพถ่าย วิดีโอ วารสาร 




























































เผยแพร่นิทรรศการ โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมพิเศษ 
หรือการด าเนินงานโดยมีศิลปินเป็นผู้ ให้ความรู้ การ
เผยแพร่กิจกรรมตามช่องทางต่างๆ การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเผยแพร่ซึ่งท าได้ง่ายและสะดวกจึงท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเ รียนรู้  ซึ่ งการใช้ความรู้ที่มี
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ประสบการณ์การด าเนินงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
โดยผลการด าเนินงานทัง้หมดสามารถรับรู้และตรวจสอบ
ได้จากผลการด าเนินงาน ซึ่งสะท้อนกลบัมาจากตวัผู้ เข้า
ชม และผลที่เกิดขึน้ตอ่สงัคมแวดวงการด าเนินงานศิลปะ





กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์บ้าน                 
จิมทอมป์สันมีขัน้ตอนการด า เนินงานการจัดการ
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารการจดัการเรียนรู้ (KM) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ทรูบานและคณะ (พรธิดา วิเชียรปัญญา. 








พิพิธภณัฑ์นัน้ท าให้ได้แนวค าถามเพื่อสมัภาษณ์ผู้บริหาร 












ค านึงถึงวาระและเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ การพัฒนา







ผู้บริหาร บคุคลกรด าเนินงานท่ีมีความรู้ความสามารถ ทัง้















ความรู้กิจกรรมการศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์บ้าน           
จิมทอมป์สันมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหาร
จดัการความรู้ (KM) โดยสามารถอภิปรายผลแบ่งได้เป็น 
2 ประเด็น ดงันี ้





ให้กบัองค์กร ดงันี ้ 
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     1.1 การสร้างความรู้มุ่งเน้นการสร้างเพื่อ
พัฒนาความรู้โดยเร่ิมสร้างความรู้ให้กับบุคคลากรใน
องค์กรและผู้ เ รียนรู้เป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั ที่ด าเนินงาน
โดยเร่ิมจากการสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของบุคคลากรในองค์กรและ




     1.2 การจดัและเก็บความรู้ เป็นการจดัและ
เก็บความรู้ที่สร้างเป็นหมวดหมู่และเป็นหลกัฐานข้อมูล 
ซึง่การจดัและเก็บความรู้ของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์สนั











ความรู้ก่อนการน าเสนองานในแต่ละครัง้ มุ่งเน้นน าเสนอ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม การคิดวิเคราะห์งานที่
ส าคญั โดยการเช่ือมโยงความรู้ที่ได้มาให้เข้ากับสภาวะ
ปัจจบุนัจนสามารถท าให้ผู้ เรียนรู้ได้เข้าถึงความรู้ ตกผลกึ
เปิดมิติมุมมองการเรียนรู้ใหม่ โดยเกิดขึน้ได้จากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง  




ด าเนินการกระจายความรู้หลายหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ 
การกระจายความรู้โดยการจัดนิทรรศการ การจัด




ความรู้ทางบทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ การใช้
เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมลูซึ่งท าให้เกิดความรวดเร็ว
ในกา รสืบ ค้น ข้ อมูลพิพิ ธภัณฑ์ จิ มทอมป์สั น ไ ด้ มี
หลากหลายช่องทางในการเผยแพร่คือ ทางเว็บไซต์ ทาง
แฟนเพจเฟชบุ๊ ค แอพพลิเคชั่นระบบสมาร์ทโฟน สิ่ง
เหล่านี ล้้วนท าให้เ กิดการกระจายความรู้ที่องค์กร
ด า เนินการ ท า เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้เพื่อ
การศกึษาและการเรียนรู้ค้นคว้าตอ่ไป 
     1.5 การใช้ความรู้ เป็นขัน้ตอนที่มีความ 








ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนรู้เป็นส าคญั 





ด าเนินงานกิจกรรมการศึกษาศิลปะของพิพิธภณัฑ์บ้าน      
จิมทอมป์สนั ซึง่มีการตรวจสอบ โดยการแสดงเป็นข้อมลู
ตวัเลขเป็นสถิติ ทัง้ด้านผู้ เข้าชมและการปฏิบตัิงานของ
บคุคลากรในองค์กร ท าให้สามารถประเมินการท างานได้
ว่าการด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้นัน้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างไร เพื่อจะได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา
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วิเคราะห์จับประเด็นส าคัญ ตีความเพื่อให้ได้ข้อมูลจริง 
สอดคล้องกับการด าเนินงานของผู้ วิจัยที่มีกระบวนการ
ท างานด าเนินงานตามวิธีวิทยาแบบปรากฎการณ์วิทยา
(ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง. 2554.) จากข้อมูลที่ได้มานัน้
ผู้วิจยัพบว่าการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์บ้านจิมทอมป์
สนั มีกระบวนการน าเสนอความรู้ในรูปแบบของการเป็น






ไว้ด้วยพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจ  ทนุนิยม ขดักบัการเกิดขึน้ของ





โลกใน ปัจจุบันที่ พิ พิ ธภัณฑ์ บ้าน จิมทอม ป์สัน ใ ห้
ความส าคัญในการด าเนินงาน โดยพยายามพัฒนา
องค์กรให้มีความเป็นสากล สามารถด าเนินงานในระดบั
นานาชาติได้ ไม่เพียงแต่น าเสนองานในด้านศิลปะแขนง
เดียว มีการเช่ือมโยงความรู้ด้านปรัชญา ภาพยนตร์ ผ้า
ไทยต่ า งๆ  ซึ่ ง นั น้หมายถึ งกา รด า เนิ นงานที่ ผ่ าน
กระบวนการคิดวิ เคราะห์อันได้มาซึ่งความรู้ที่ เ ป็น
ประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ มีความคิดใน
การด าเนินงานท่ีพฒันาขึน้เร่ือยๆ สามารถด าเนินงานโดย
ลบการมองพิพิธภณัฑ์สถานต่างๆว่าเป็นการจดัการโดย
เป็นเคร่ืองมือของทุน ของอุตสาหกรรมการค้า ธุรกิจ  
เคร่ืองมือของรัฐ ซึ่งพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันได้
น าเสนอในแง่มุมการเรียนรู้ที่เกิดขึน้อย่างยัง่ยืน การเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ที่ ไม่เพียงแต่เ กิดความจรรโลงใจ แต่
พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันได้ท าให้เกิดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ พร้อมความสนกุสนานเพลดิเพลนิ คลายเครียด 
เกิดความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการ
ท างานที่ว่า ต้องการต่อยอดและพฒันาสามารถช่วยให้
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งสมบูรณ์ 
 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 




การด าเนินงาน การน าเสนอความรู้ การเรียนรู้ของผู้ เข้า








 1. ความส าคญัของการศึกษาผู้ชม พิพิธภณัฑ์
ควรใช้หลกัการสื่อสารแบบสองทิศทาง เพื่อถามความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ ชมในการเข้ามาร่วม
กิจกรรมการ เ รียน รู้  โดย เฉพาะผู้ ชมที่ คาดจะชม
นิทรรศการ เมื่อได้ทราบความต้องการความคาดหวงัของ
ผู้ชมแล้ว ทางพิพิธภณัฑ์ควรเตรียมพร้อมในการหยิบยื่น















แนวคิด วิธีการด าเนินงานที่พิพิธภณัฑ์อย่างจะน าเสนอ 
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